





















I L'Università degli Studi di Palermo, con i
Corsi di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura ed
in Architettura (sede di Agrigento), sin dal 2003
ha avviato con l'Azienda Regionale Foreste
Demaniali e con l'attiva partecipazione
dell'Amministrazione comunale di Santo Stefano
Quisquina, una proficua attività di ricerca sulla
relazione tra architettura e natura che ha dato
luogo ai seminari annuali
Natura in cui sono stati
affrontati temi di lettura paesaggistico-ambientale
e di progettazione architettonica nei territori della
Nel 2007, con il patrocinio del Dipartimento
di Progetto e Costruzione Edilizia e del C.U.P.A.
(Polo Universitario della Provincia di Agrigento) e
con il coinvolgimento del gruppo studentesco
E-D'ARC+ (Attività culturali e sociali studentesche,
Legge 429/1985), il Seminario si è arricchito di
nuovi contenuti relativi alla cultura della
comunicazione visiva legata ai temi dell'immagine
dei luoghi. Le attività hanno riguardato sia lezioni
di tecnica e di cultura della fotografia (seminario
), sia la ricerca fotografica
sull'architettura ed i luoghi nella Riserva Naturale
Orientata 'Monte Cammarata' ed a Santo Stefano
Quisquina (laboratorio ), sia il
confronto tra docenti e studenti anche attraverso
tre mostre fotografiche.
Ambiente Architettura,
Riserva Naturale Orientata 'Monte Cammarata'.
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